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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КО-
МУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ 
ШТАБІВ 
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Статтю присвячено експериментальній перевірці авторської методики розвитку комунікативної ком-
петентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі 
у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. Висвітлено програму експериментального до-
слідження, особливості проведення педагогічного експерименту, результати експериментальної переві-
рки авторської методики. 
Експериментальне дослідження проведено відповідно до програми експериментальної роботи, що охоп-
лює аналітико-констатувальний, аналітико-пошуковий, дослідно-експериментальний і завершувально-
узагальнюючий етапи, та містить перелік запланованих для виконання заходів. 
Специфіка військово-професійної підготовки офіцерів багатонаціональних штабів до участі у міжнаро-
дних операціях з підтримання миру та безпеки зумовила проведення послідовного педагогічного експери-
менту, який був спрямований на встановлення достовірних відмінностей у рівнях розвиненості комуні-
кативної компетентності за обґрунтованими критеріями і показниками в одній експериментальній гру-
пі до та після формувального етапу педагогічного експерименту. При формуванні вибірки застосовував-
ся суцільний вибірковий метод, сутність якого полягає у суцільному обстеженні відносно невеликої ге-
неральної сукупності. 
За результатами формувального етапу експерименту виявлено позитивний вплив авторської методики 
на динаміку розвиненості комунікативної компетентності слухачів в експериментальній групі. Після 
апробації авторської методики кількість слухачів з високим рівнем розвиненості комунікативної ком-
петентності зросла на 37,3 %, достатнім – на 16 %. Водночас, зменшилась кількість слухачів із задові-
льним рівнем – на 41,3 %. Всі слухачі з низьким рівнем на констатувальному етапі експерименту перей-
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шли на вищі рівні розвиненості комунікативної компетентності. Інтегральний коефіцієнт розвиненості 
комунікативної компетентності після формувального етапу експерименту (3,41) зріс на 1,03 у порів-
нянні з показником на констатувальному етапі (2,38).  
За допомогою розрахунку достовірності експериментальних даних за Т-критерієм Вілкоксона було 
з’ясовано, що показники після формувального етапу педагогічного експерименту перевищують значення 
показників на констатувальному етапі. Це уможливило висновок про те, що упровадження авторської 
методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів вплинуло на 
зростання коефіцієнта її розвиненості 
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Міжнародна миротворча діяльність посідає 
особливе місце серед державних пріоритетів Украї-
ни, оскільки сприяє забезпеченню її національної 
безпеки через створення стабільного зовнішньопо-
літичного середовища, а з іншого боку розглядаєть-
ся як її вагомий внесок у зміцнення міжнародної 
безпеки. 
Проте, узагальнення досвіду участі українсь-
ких офіцерів у міжнародних операціях з підтримання 
миру та безпеки (далі – МО ПМБ) свідчить про деякі 
недоліки в їхній військово-професійній підготовці, 
що негативно впливають на успішність виконання 
ними професійних функцій і на імідж країни в цілому 
в світі. 
Насамперед, це недостатній рівень розвинено-
сті комунікативної компетентності, яка є однією з 
найважливіших складових військово-професійної 
компетентності офіцерів, оскільки, по-перше, є клю-
човою, по-друге, опосередковує їх специфічну про-
фесійну діяльність. 
 
2. Літературний огляд 
Упродовж останніх років в Україні з’явилися 
дослідження, в яких розкриваються різні аспекти фо-
рмування та розвитку комунікативної компетентності 
у контексті професійної освіти.  
Корисними для нашого дослідження є праці, 
що висвітлюють проблему формування та розвитку 
комунікативної компетентності офіцерів правоохо-
ронної сфери: 
– формування лінгвосоціокультурної компетен-
тності майбутніх офіцерів правоохоронних органів) [1]; 
– контекстна модель професійно спрямованої 
мовної підготовки майбутніх правоохоронців [2];  
офіцерів-прикордонників: 
– психологічні умови розвитку комунікативної 
компетентності керівників Державної прикордонної 
служби [3]; 
– розвиток професійної комунікативної компе-
тентності офіцерів-прикордонників у процесі підви-
щення кваліфікації [4];  
військових фахівців: 
– формування іншомовної комунікативної 
компетентності курсантів вищих військових навча-
льних закладів [5]; 
– проблема підвищення професійної комуніка-
тивної компетентності майбутнього офіцера [6]; 
– англомовна компетентність у мовленні як 
об’єкт кваліфікаційного тестового діагностування 
військових фахівців [7].  
Однак, нині не існує комплексного досліджен-
ня з питань розвитку комунікативної компетентності 
саме офіцерів багатонаціональних штабів (далі – 
БНШ). Зокрема, проблема комунікативної компетен-
тності зазначеної категорії офіцерів залишається не-
достатньо дослідженою щодо методичних і практич-
них аспектів її розвитку. Одне із завдань дослідження 
полягало у розробленні авторської методики розвит-
ку комунікативної компетентності офіцерів БНШ та 
шляхом її апробації експериментальній перевірці її 
ефективності, що й обумовлює новизну й актуаль-
ність статті. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою статті є висвітлення програми та ре-
зультатів експериментальної перевірки ефективності 
авторської методики розвитку комунікативної компе-
тентності офіцерів БНШ. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Висвітлити програму експериментальної 
роботи. 
2. Висвітлити особливості проведення педаго-
гічного експерименту, що спрямований на експери-
ментальну перевірку ефективності авторської мето-
дики розвитку комунікативної компетентності офіце-
рів БНШ. 
3. Висвітлити результати експериментальної 
перевірки ефективності авторської методики. 
 
4. Експериментальна перевірка ефективно-
сті авторської методики розвитку комунікативної 
компетентності офіцерів БНШ: програма дослі-
дження, особливості проведення педагогічного 
експерименту, результати 
На основі програми експериментальної роботи 
наше дослідження проводилось впродовж 2012– 
2018 рр. у кілька етапів: аналітико-констатувальний, 
аналітико-пошуковий, дослідно-експериментальний, 
завершувально-узагальнюючий. Програму експери-
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– формулювання проблеми; 
– з’ясування актуальності дослідження;  
– виявлення суперечностей дослідження;  
– визначення мети дослідження;  
– вивчення об’єкта дослідження;  
– визначення предмета дослідження;  
– формулювання робочої гіпотези; 
– постановка завдань дослідження;  
– прогнозування очікуваних результатів;  
– уточнення основних понять («службово-ділове спілкування офіцерів БНШ», 
«комунікативна компетентність фахівців»; «комунікативна компетентність офіце-
рів БНШ»); 




– обґрунтування педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності офі-
церів БНШ; 
– проектування моделі розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ; 
– розроблення методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ; 
– обґрунтування критеріїв і показників розвиненості – комунікативної компетент-
ності офіцерів БНШ; 
– розроблення навчально-методичного комплексу для розвитку комунікативної 




– складання програми дослідження, розроблення методики проведення послідов-
ного педагогічного експерименту;  
– визначення етапів експерименту;  
– підбір діагностичного інструментарію для оцінювання розвиненості комунікати-
вної компетентності за обґрунтованими критеріями і показниками; 
– визначення вимірювальних величин, методів обробки результатів;  
– визначення вибіркової сукупності;  
– добір учасників експерименту;  
– вхідне діагностування розвиненості комунікативної компетентності за обґрунто-
ваними критеріями і показниками (проведення констатувального етапу експериме-
нту); 
– експериментальна перевірка результативності теоретично обґрунтованих умов і 
моделі розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ (проведення фор-
мувального етапу експерименту); 
апробація методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ, впро-
вадження навчально-методичного комплексу; 
– визначення рівнів розвиненості комунікативної компетентності офіцерів БНШ 
після формувального етапу; 




– узагальнення, систематизація, оформлення отриманих результатів дослідження;  
– формулювання загальних висновків щодо розвитку комунікативної компетентно-
сті офіцерів БНШ у процесі військово-професійної підготовки до участі у МО 
ПМБ; 
– продовжено реалізацію навчально-методичного комплексу у військово-
професійній підготовці інших категорій офіцерів; 
– визначення перспектив подальшого наукового пошуку окресленої проблеми. 
 
Дослідно-експериментальна перевірка резуль-
тативності авторської методики розвитку комуніка-
тивної компетентності офіцерів БНШ здійснювалась 
за допомогою методу педагогічного експерименту.  
Педагогічний експеримент визначається як на-
уково поставлений дослід чи спостереження певних 
педагогічних явищ у чітко заданих умовах. При цьо-
му враховується залежність між тим чи іншим педа-
гогічним впливом чи умовою виховання та навчання 
і його результатом. Якщо спостереження використо-
вується головним чином для вивчення наявного дос-
віду, то експеримент передбачає втручання у навча-
льно-виховний процес, зміну умов, в яких здійсню-
ється досліджуваний процес. Під час експерименту 
одні умови ізолюються, інші – виключаються, поси-
люються чи послаблюються [8]. 
На сьогоднішній день підготовка офіцерів до 
участі у МО ПМБ регулюється Інструкцією з підго-
товки та застосування національних контингентів, 
національного персоналу в міжнародних операціях з 
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підтримання миру і безпеки (наказ Міністерства обо-
рони України від 18.01.2016 № 23), згідно з якою для 
виконання завдань з організації загальної підготовки 
особового складу Збройних Сил України до участі у 
них на базі навчально-наукового центру міжнародної 
миротворчої діяльності Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського здійс-
нюється спеціальна підготовка офіцерів на курсі 
«Офіцер багатонаціонального штабу (для участі у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 
та антитерористичних операціях)» [9].  
Генеральна сукупність слухачів, що проходять 
підготовку до участі у МО ПМБ на зазначеному кур-
сі, щороку варіюється від 10 до 24. Якщо об’єктів 
дослідження порівняно небагато, то всі вони підля-
гають вивченню, тобто суцільному дослідженню. 
Тому, при формуванні вибірки застосовувався су-
цільний вибірковий метод (у деяких джерелах метод 
основного масиву), сутність якого полягає у суціль-
ному обстеженні відносно невеликої генеральної су-
купності [10]. Враховуючи ці особливості військово-
професійної підготовки офіцерів БНШ, у ході нашого 
науково-педагогічного дослідження був проведений 
послідовний педагогічний експеримент, суть якого 
полягала у встановленні достовірних відмінностей у 
рівнях розвиненості комунікативної компетентності 
за обґрунтованими критеріями і показниками в одній 
експериментальній групі (далі – ЕГ) до та після фор-
мувального етапу педагогічного експерименту. Зага-
лом в експерименті взяли участь 59 офіцерів. 
З метою діагностування розвиненості комуні-
кативної компетентності офіцерів БНШ за обґрунто-
ваними критеріями і показниками до та після форму-
вального експерименту, ми розробили діагностичний 
інструментарій, що охоплює валідні діагностичні ме-
тодики, запропоновані іншими авторами, та авторські 
опитувальники та завдання (табл. 2). Підбираючи ме-
тодики для діагностики та оцінювання рівнів розви-
неності комунікативної компетентності офіцерів 
БНШ, ми спирались на положення компетентнісного, 
комунікативного, суб’єктно-діяльнісного та соціоку-
льтурного підходів, а також на принципи системнос-
ті, надійності, валідності, концептуальності, віднос-
ної простоти у використанні та опрацюванні даних. 
 
Таблиця 2 
Методики для діагностування розвиненості комунікативної компетентності офіцерів БНШ 
Критерії Діагностичні методи 
Ціннісно-мотиваційний  
1) методика для діагностики мотивації професійної діяльності (за К. Замфір 
у модифікації А. О. Реана); 
2 авторська анкета вивчення мотивів, комунікативних потреб та самооцінки 
комунікативного потенціалу  
Когнітивний авторський тест-опитувальник 
Діяльнісно-поведінковий 
1) тест на визначення лінії поведінки на брифінгах (переговорах, ділових 
зустрічах); 
2) тест на визначення рівня володіння невербальними компонентами під час 
ділового спілкування; 
3) тест на виявлення навичок активного слухання; 
4) авторський тест-опитувальник, практичні завдання. 
Соціокультурний авторський тест-опитувальник 
Професійно важливі комуні-
кативні якості 
1) тест на визначення рівня комунікабельності (за В. Ряховським); 
2) методика виявлення та оцінювання комунікативних та організаційних 
здібностей (за В. Синявським та В. Федоришиним); 
3) тест на визначення рівня комунікативного контролю (за М. Шнайдером); 
4) експрес-методика «Індекс толерантності» (за Г. Солдатовою, О. Кравцо-
вою, О. Хухлаєвим, Л. Шайгеровою). 
 
Для визначення динаміки розвитку комуніка-
тивної компетентності офіцерів БНШ було проведено 
два заміри: перший – на констатувальному етапі екс-
перименту, другий – після формувального етапу екс-
перименту. 
На констатувальному етапі було здійснено вхі-
дне оцінювання розвиненості комунікативної компе-
тентності за обґрунтованими критеріями і показни-
ками. На формувальному етапі апробовано авторську 
методику розвитку комунікативної компетентності та 
експериментально перевірено її результативність. 
Було визначено рівні розвиненості комунікативної 
компетентності офіцерів БНШ після формувального 
етапу та здійснено їх статистичне обґрунтування.  
Оцінювання рівнів розвиненості комунікатив-
ної компетентності офіцерів БНШ за обраними мето-
диками мало різні шкали. Для визначення об’єктив- 
них результатів до та після формувального етапу пе-
дагогічного експерименту рівні розвиненості критері-
їв та показників комунікативної компетентності за 
результатами запропонованого діагностичного ін-
струментарію співвідносились з узагальненою 100-
бальною шкалою оцінювання: 
100–90 балів – високий рівень розвиненості 
показника певного критерію комунікативної компе-
тентності; 
89–75 балів – достатній рівень розвиненості 
показника певного критерію комунікативної компе-
тентності; 
74–65 балів – задовільний рівень розвиненості 
показника певного критерію комунікативної компе-
тентності; 
64–50 балів – низький рівень розвиненості показ-
ника певного критерію комунікативної компетентності. 
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Отримані результати анкетних та тестових за-
вдань проаналізовано за допомогою програми опра-
цювання статистичних даних SPSS. 
Кожен з критеріїв і показників інтегрований до 
цілісної системи розвитку та змісту комунікативної 
компетентності офіцерів БНШ і проявляється у чоти-
рьох рівнях розвиненості: низькому, задовільному, 
достатньому, високому.  
Коефіцієнт розвиненості критеріїв комунікативної 
компетентності для кожного слухача розраховувався за 
формулою визначення середнього значення сукупності.  
Для визначення коефіцієнту розвиненості ко-
жного критерію комунікативної компетентності в ЕГ 
застосовувалась формула: 
 
Кк=(nниз*1+ nзадов*2+ nдост*3+ nвис*4)/N, (1) 
 
де Кк – коефіцієнт розвиненості компонентів комуні-
кативної компетентності; 
nниз, nзадов, nдост, nвисок – кількість студен-
тів із розвиненим рівнем (низьким, задовільним, дос-
татнім, високим); 
N – загальна кількість студентів. 
Проаналізуємо динаміку розвитку комунікати-
вної компетентності слухачів в ЕГ за усіма критерія-
ми до і після формувального експерименту. 
Так, розвиненість комунікативної компетен-
тності за ціннісно-мотиваційним критерієм пока-
зано на рис. 1. Бачимо, що в ЕГ відбулося значне 
зростання високого (на 46,7 %) рівня розвиненості 
комунікативної компетентності за цим критерієм. 
Помітна позитивна динаміка щодо слухачів із за-
довільним рівнем розвиненості ціннісно-
мотиваційного критерію на початку формувально-
го експерименту – в усіх було виявлено зростання 
його розвиненості до достатнього та високого піс-

















низький задовільний достатній  Рис. 1. Розвиненість комунікативної компетентності слухачів за ціннісно-мотиваційним критерієм (%) 
 
Розвиненість комунікативної компетентності 
слухачів за когнітивним критерієм показано на рис. 
2. Бачимо, що в ЕГ на початку експерименту жоден зі 
слухачів не мав високого рівня розвиненості когніти-
вного критерію, тоді як після формувального етапу 
20 % слухачів продемонстрували високий рівень 
знань з основ службово-ділового спілкування. Відбу-
лося зростання достатнього (на 46,6 %) рівня розви-
неності когнітивного критерію та зменшення кілько-
сті слухачів із задовільним (на 33,3 %) та низьким (на 
33,3 %) рівнями. 
На рис. 3 зображено зростання в ЕГ високого 
(на 33,3 %) та достатнього (на 33,3 %) рівнів розви-
неності комунікативної компетентності за діяльнісно-
поведінковим критерієм відносно показників на по-
чатку формувального етапу експерименту. 
На рис. 4 зображено зростання в ЕГ високого 
(на 53,3 %) та достатнього (на 13,4 %) рівнів розви-
неності комунікативної компетентності за соціокуль-
турним критерієм відносно показників на початку 
формувального етапу експерименту. Усі слухачі із 
низьким та задовільним рівнями розвиненості кому-
нікативної компетентності за соціокультурним кри-
терієм підвищили свій рівень засвоєння соціокульту-
рних знань до достатнього та високого. 
Розвиненість комунікативної компетентності 
за критерієм професійно важливих комунікативних 
якостей показано на рис. 5. Бачимо, що відбулося 
зростання в ЕГ високого (на 33,4 %) рівня розвинено-
сті комунікативної компетентності за цим критерієм 
відносно показників на початку формувального етапу 
експерименту. Водночас, усі слухачі із задовільним 
рівнем підвищили розвиненість професійно важли-
вих якостей. Зменшилась кількість слухачів із доста-
тнім (на 13,4 %) рівнем, які також перейшли на ви-
щий рівень. 
Порівняємо розподіл коефіцієнта розвиненості 
комунікативної компетентності слухачів у ЕГ до і 
після формувального етапу експерименту за критері-
ями (рис. 6). 
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 Рис. 2. Розвиненість комунікативної компетентності слухачів за когнітивним критерієм (%) 
 
 
 Рис. 3. Розвиненість комунікативної компетентності слухачів за діяльнісно-поведінковим критерієм (%) 
 
 
 Рис. 4. Розвиненість комунікативної компетентності слухачів за соціокультурним критерієм (%) 
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 Рис. 5. Розвиненість комунікативної компетентності слухачів за за критерієм професійно важливих комунікати-




 Рис. 6. Коефіцієнт розвиненості комунікативної компетентності слухачів у ЕГ до і після формувального експе-
рименту за критеріями 
 
Рівень розвиненості комунікативної компетен-
тності офіцерів БНШ залежить від числових значень 
усіх критеріїв, що взаємопов’язані й зумовлюють 
розвиток один одного. У нашому дослідженні інтег-
ральний показник розвиненості комунікативної ком-
петентності офіцерів БНШ (Іп) залежить від п’яти 
критеріїв (ціннісно-мотиваційного, когнітивного дія-
льнісно-поведінкового, соціокультурного, професій-
но важливих комунікативних якостей) і обчислюєть-
ся за формулою: 
 
5
Кцм Кк Кдп Кск КпрофважякІп    
де Кцм – коефіцієнт розвиненості комунікативної 
компетентності за ціннісно-мотиваційним критерієм; 
Кк – коефіцієнт розвиненості комунікативної 
компетентності за когнітивним критерієм; 
Кдп – коефіцієнт розвиненості комунікативної 
компетентності за діяльнісно-поведінковим критері-
єм; 
Кск – коефіцієнт розвиненості комунікативної 
компетентності за соціокультурним критерієм; 
Кпрофважяк – коефіцієнт розвиненості кому-
нікативної компетентності за критерієм професійно 
важливих комунікативних якостей. 
На рис. 7 показано, що інтегральний коефі-
цієнт розвиненості комунікативної компетентності 
слухачів у ЕГ значно вищий після закінчення фор-
мувального експерименту, ніж до його початку. 
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 Рис. 7. Коефіцієнт розвиненості комунікативної компетентності слухачів у ЕГ до і після формувального експе-
рименту 
 
5. Результати дослідження 
Після апробації авторської методики спостері-
гається зростання на 37,3 % кількості слухачів з ви-
соким рівнем розвиненості комунікативної компетен-
тності, на 16 % – з достатнім. Водночас, на 41,3 %. 
зменшилась кількість слухачів із задовільним  
рівнем – всі вони підвищили рівень розвиненості ко-
мунікативної компетентності. Всі слухачі із низьким 
рівнем на констатувальному етапі експерименту пе-
рейшли на вищі рівні розвиненості комунікативної 
компетентності після апробації авторської методики. 
Інтегральний коефіцієнт розвиненості комунікативної 
компетентності слухачів в ЕГ після формувального 
етапу експерименту (3,41) зріс на 1,03 у порівнянні з 
показником на констатувальному етапі (2,38).  
Підтвердження достовірності експерименталь-
них даних проводилося за Т-критерієм Вілкоксона 
для пов’язаних вибірок. Т-критерій Вілкоксона вико-
ристовується для оцінки відмінностей між двома ря-
дами вимірювань, виконаних для однієї і тієї ж суку-
пності досліджуваних, але в різних умовах або в різ-
ний час. Критерій Вілкоксона є непараметричним 
критерієм. Число досліджуваних при використанні  
T-критерію Вілкоксона має бути не менше 5 і не бі-
льше 50. Цей критерій використовується тільки для 
порівняння двох рядів вимірювань [11]. Розрахунок 
достовірності експериментальних даних за  
Т-критерієм Вілкоксона для коефіцієнта розвиненості 
комунікативної компетентності слухачів в ЕГ (Tкр=30 
(p≤0.05), Темп <Ткр (0,05)) дає підстави з ймовірніс-
тю 95 % стверджувати, що показники після формува-
льного експерименту перевищують значення показ-
ників до формувального експерименту. 
Таким чином, перевірка статистичної вірогід-
ності результатів формувального експерименту дає 
змогу констатувати позитивну динаміку розвиненості 
комунікативної компетентності у слухачів в ЕГ. Ці 
результати доведено статистично достовірним під-
вищенням у них рівнів розвиненості комунікативної 
компетентності за визначеними критеріями після 
формувального етапу експерименту порівняно з по-
казниками до формувального етапу. 
6. Висновки 
1. Експериментальне дослідження проблеми 
розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ 
проведено відповідно до програми експериментальної 
роботи, що охоплює аналітико-констатувальний, 
аналітико-пошуковий, дослідно-експериментальний і 
завершувально-узагальнюючий етапи, та містить 
перелік запланованих для виконання заходів. 
2. Специфіка військово-професійної підготовки 
офіцерів БНШ до участі у МО ПМБ зумовила 
проведення послідовного педагогічного експерименту, 
який був спрямований на встановлення достовірних 
відмінностей у рівнях розвиненості комунікативної 
компетентності за обґрунтованими критеріями і 
показниками в одній експериментальній групі до та 
після формувального етапу педагогічного експери- 
менту. При формуванні вибірки застосовував- 
ся суцільний вибірковий метод, сутність якого полягає 
у суцільному обстеженні відносно невеликої 
генеральної сукупності.  
3. За результатами експериментальної перевір-
ки ефективності авторської методики виявлено її по-
зитивний вплив на динаміку розвиненості комуніка-
тивної компетентності офіцерів БНШ у процесі вій-
ськово-професійної підготовки до участі у МО ПМБ.  
Після апробації авторської методики кількість 
слухачів з високим рівнем розвиненості комунікати-
вної компетентності зросла на 37,3 %, достатнім – на 
16 %. Водночас, зменшилась кількість слухачів із 
задовільним рівнем – на 41,3 %.  
Всі слухачі з низьким рівнем на констатуваль-
ному етапі експерименту перейшли на вищі рівні 
розвиненості комунікативної компетентності. Коефі-
цієнт розвиненості комунікативної компетентності 
після формувального етапу експерименту (3,41) зріс 
на 1,03 у порівнянні з показником на констатуваль-
ному етапі (2,38).  
Отримані дані підтверджують ефективність 
авторської методики розвитку комунікативної компе-
тентності офіцерів БНШ.  
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